





















曜日 8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 16：10～17：40 
月   
情報基礎 情報基礎 情報基礎 情報基礎 
全学（藤井） 全学（藤井） 全学（野崎） 全学（藤井） 




全学（丹羽） 全学（丹羽） 全学（丹羽） 
水 
情報基礎 情報基礎 情報基礎 計算力学演習 計算力学演習 
全学（野崎） 全学（野崎） 全学（藤井） 工学（松田） 工学（松田） 
木 
情報基礎 技術英語Ⅰ 情報基礎 情報基礎 情報基礎 
全学（古賀） 工学（安武） 全学（古賀） 全学（古賀） 全学（藤井） 
金   
情報基礎 情報基礎 問題解決のｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ プログラミング演習
全学（上繁） 全学（上繁） 全学（古賀） 工学（阿部） 
 
C-45教室 
曜日 8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 16：10～17：40 
月   
総合英語Ⅲ 基礎統計学 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 基礎解析ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ
全学（小笠原） 水産（GREG） 全学（ｳｨﾘｱﾑ ｺﾘﾝｽﾞ） 工学（丸田） 
火 
韓国語Ⅲ 韓国語Ⅲ 総合英語Ⅰ 情報基礎 
  
全学（沈） 全学（沈） 全学（小笠原） 全学（野崎） 
水 
技術英語Ⅱ 情報基礎 情報基礎 情報基礎 
  
工学（金丸） 全学（上繁） 全学（丹羽） 全学（丹羽） 
木 
フランス語Ⅲ 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ ソフトウェアの利用技術 情報基礎 
  
全学（大橋） 全学（廣江） 全学（丹羽 他） 全学（野崎） 
金     
フランス語Ⅰ フランス語Ⅰ プログラミング演習
全学（橋本） 全学（橋本） 工学（石塚） 
 
C-25教室 
曜日 8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 16：10～17：40 
月     
情報基礎 情報基礎 基礎解析ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ
全学（上繁） 全学（上繁） 工学（浜崎） 
火           
水 
情報基礎 情報基礎 情報基礎 情報基礎 
  






全学（藤井） 工学（田中） 全学（柳生） 
金     
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ 
  
全学（ｳｨﾘｱﾑ ｺﾘﾝｽﾞ） 全学（ｳｨﾘｱﾑ ｺﾘﾝｽﾞ） 
 
 




曜日 8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 16：10～17：40 




火   
工業数学 
    
教養セミナー 
工学（小川） 全学（西田） 
水   
空間情報処理学 電気電子工学実験Ⅲ 電気電子工学実験Ⅲ 
  
工学（小川） 工学（阿部） 工学（阿部） 
木         
教養ゼミナール 
工学（小川） 
金     
社会環境デザイン 社会環境デザイン 社会環境デザイン
工学実験・演習B 工学実験・演習B 工学実験・演習B






















        
環境（渡邊） 
木     
CAE 実習 CAE 実習 
  
工学（木須・戎） 工学（木須・戎） 
金   
生物統計学 情報化時代の仕事術 情報化時代の仕事術 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ情報処理
薬学（西田） 教養教育（古賀） 教養教育（古賀） 工学（西田渉） 
 
C-45教室 
曜日 8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 16：10～17：40 
月 
総合英語Ⅲ 技術英語Ⅲ 
      
教養教育（奥田） 工学（小林） 
火 
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅢ 総合英語Ⅲ 総合英語Ⅱ 
    
教養教育（川島） 教養教育（川島） 教養教育（奥田） 
水   
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 
    
教養教育（ルール） 教養教育（ルール） 
木 
フランス語Ⅳ 総合英語Ⅲ 情報化の役割と課題 総合英語Ⅱ 
  
教養教育（大橋） 教養教育（奥田） 教養教育（丹羽） 教養教育（小笠原） 








曜日 8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 16：10～17：40 
月 
計算機の科学 計算機の科学 
      
教養教育（野崎） 教養教育（野崎） 
火           
水           
木     
電気電子工学実験Ⅱ 情報通信とｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 
ﾈｯﾄﾜｰｸのしくみ   工学（石塚） 
  教養教育（柳生） 
金     
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 
  
教養教育（ｳｨﾘｱﾑ ｺﾘﾝｽﾞ） 教養教育（ルール） 
 
C-26教室 
曜日 8：50～10：20 10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 16：10～17：40 
月   
技術英語Ⅱ 
      
工学（小川） 











教養教育（柳生） 工学（藤本） 工学（藤本） 
木   
実践英語B 技術英語Ⅰ ｿﾌﾄｳｪｱの利用技術 
  
工学（小川） 工学（金丸） 教養教育（丹羽） 
金     
プロジェクト実験 プロジェクト実験 
  
工学（藤本） 工学（藤本） 
 
